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22.
Na temelju člana 228, točka 8. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugosla- 
vije, Savezno izvršno vijeće donosi
U R ED B U
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MJERAMA ZA ZABRANU I SPREČAVANJE NEBO- 
PUSTENA UVOZA, IZVOZA I PRIJENOSA VLASNIŠTVA KULTURNIH DOBARA
Član 1.
Ratificira se Konvencija o mjerama za zabranu i sprečavanje nedopuštena uvoza, iz- 
voza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, koju je donijela Generalna konferencija na 
svojem XVI zasjedanju, 14. studenoga 1970, u Parizu, u izvorniku na francuskom jeziku.
Član 2.
Konvencija u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu glasi:
C O N V E N T I O N
CONCERNANT LES MESURES A PRKNDRE POUR 
I NTERDIRE ET EMPECHER L 'IMP 0R t At I0N , L'EX- 
PORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE 
ILLICITES DES BIENS CULTURELS
Ls Confćrence generale de l’Organisation đes 
Nat ions Unies pour rćducation, la Science e t la culture, 
rčunie a P aris, du 12 octcbre au 14 novembre 1970 
en sa seizieme session.  
Rappelant Timportance des dispositions de ta Be- 
d a ra  tion des principes de la coopćration culturelle 
Internationale adoptee par la Conference generale a 
sa quatorzieme session,
 Consideran t que l’echange de biens culturels entre 
nations a des f ins scientifiques, culturelles et educatives 
approfondit la connaissance de la civilisation humaine, 
enrlchit la vie culturelle de tous les peuples e t fait 
naftre le respect- et Vestlme m utuels entre les nations,
Considerant que les biens culturels sont un des 
elements fondam enlaux de la civtlisation et de la 
culture des peuples, et qu 'ils ne prennent leur valeur 
r eelje que si leur origine leur histoire et leur environ- 
nem ent sont connus ayec la plus grande p recision.
Considerant que chaque E iai a le devpir de protć- 
ger le patrimoine constituć par les biens culturels 
existant sur son territoire contre les dangers de vol, 
de fouilles clandestines et d 'exportation illicite.
Consideran t que, pour parer & ces dangers, il est 
indispensable que chaque E ta t  prenne davantage 
conscience des obligations morales touchant au respect 
de son patrim oine cu ltu rel comme de celui de toutes 
les nations.
 Consideran t que les mun s ees, les bibliotheques et 
les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivept 
veiWer a ce que la constltution de leurs collections soit 
fondee sur des principes m oraus universelleraent 
reconnus.
K O N V E N C I J A
O MJERAMA ZA ZABRANU I  SPREČAVANJE NE- 
DOPUŠTENA UVOZA, IZVOZA I PRIJENOSA VLAS- 
NIŠTVA KULTURNIH DOBARA
Generalna konferencija Organizacije ujedinjenih, 
naroda za prosvjetu, znanost i kulturu, na svojem 
XVI. zasjedanju, održanome u Parizu, od. 12. listopa-  
da do 14. studenoga 1970.
Podsjećajući na značenje odredaba Deklaracije 
o načelima m eđunarodne kulturne suradnje, donesene 
na XIV. zasjedanju Generalne konfrencije.
Sm atrajući da razm jena ku ltu rn ih  dobara Izme- 
đu naroda u znanstvene, kulturne i prosvjetne svrhe 
produbljuje poznavanje ljudske civilizacije, obogaću-  
je kulturni život s.vih naroda 1 rađa uzajamno pošto- 
vanje i razum ijevanje m eđu narodima,
Sm atrajući da su kulturna dobra jedan od osnov- 
n ih  elem enata civilizacije i ku ltu re naroda, i da ona 
dobivaju svoju pravu vrijednost saipo ako su, Što je 
moguće više, poznati njihovo podrijetlo, historija i
sredina.
Sm atrajući da je zadaća svake države da štiti 
baštinu što je sačinjavaju kulturna dobra koja posto- 
je  na njezinu, terito riju  od opasnosti od  krađe, ta jnih 
iskopavanja  nedopuštena izvoza.
Smatrajući da je za o tklanjanje tih  opasnosti, 
prijeko potrebno da svaka država što  bolje shvati 
značenje m oralnih obveza što se tiče poštovanja sv o je  
kulturne baštine te kulturne baštine svih naroda.
Sm atrajući da se muzeji, knjižnice i arhivi, kao 
kulturne ustanove, m oraju brinuti da se njihove zbir- 
ke zasnivanja na općepriznatim moralnim načelima.
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Consideran t que rim portation, l’exportation et le 
transfe ri de propriete  illicites des biens culturels 
entravent la eomprćhension m utuelle des nations que 
l ’Unesco a le devoir de favoriser, entre aistres en 
reeom m andani aux Etats intćressćs đes coriventions 
internationales h cet effet.
Considerant que, pour etre efficace, la protection 
du pat rimoine culturel doit e tre  organisće tan t sur 
le plan national qu’international et exige ume etroite 
collaboration entre les E tats.
Considerant que la Confćrenee generale de 
TUnesco a deja adopte, en 1964, ime recoramandation 
a cet effet,
E tant sa isie de nouvelles propositions concem ant 
les mesures a prendre pour in terdire et empecher 
rim portation, l’exportation et le transferi de propriete 
i l l cites des biens culturels, question qui constitue le 
point 19 de l 'ordre du jour de la session.
Apres avoir decide, lors de sa quinzi&me session, 
que cette question ferait l 'objbt d 'une convention 
Internationale, adopte, ce quatorzieme jour de novem­
bre 1970, la presente Convention.
Articie premier
Aux fins de la presente Convention sont consideres 
comme biens culturels les biens qui, k t itre religieux 
ou profane, sont designes par chaque E tat comme 
£tant d’importance pour Farcheologie, l a prehistoire, 
Fhistcire, la litterature, Fart ou la Science, et qul 
appartiennent aux catigories ci-apres. 
(a) collections e t spćcimens rares de zoologie, de 
botanique, de m ineralogie et d’anatom ie; objets p res- 
en tan t un interet paleontologique;
(b) les biens concernant l'histoire, y compris 
l’histoire des Sciences et des techniques, Fhistoire 
m ilitaire e t soolale ainsi que la vie des dirigeanis, 
penseurs, savants et artistes nationaux, et les evene- 
m ents d 'im portance nationale;
(c) le produit des fouilles areheologiques (regu- 
lieres et clandestines) et des decouvertes archćoio- 
giques;
(d) les elements provenant du dem embrement de 
monumenta artistiques ou historiques et dm  sites 
archeolagiques;
(e) objets d 'antiquite ayant plus de cent ans d'age, 
tels que inscriptions, monnaies et sceaux graves;
(f) le materiel efchnologique;
(g) les biens d’m teret artistique tels que:
(i) tableaux, peintures et dessins faits entierem ent 
a la main sur tout support et en toutes m atieres (k 
l'exclusion des dessins indusirieis et des articles 
snanufactures decores a la main;
(ii) productions originales de Fart staiuaire et de 
la  sculpture, en toutes m a tire s :
(iii) gravures, estampes et lithographies orlginal.es;
(iv) assemblages et montages artistiques originaux, 
en toutes m atieres;
(h) m anuscrits rares et incunafeles, livres, docu- 
ments et publications anciens d'inter et special (histo- 
rique, artistipue, scientifique, littfra tre , etc.) isoles ou 
en collections;
(i) tim bres-poste, tim bres fiscaux et analogues, 
isoles ou en collections;
(j) archives, y  compris les archives phonographi- 
ques. photographiques et cinem atographiques;
(k) objets d’am eublement ayant plus de cent ans 
d’gge et Instruments de musique anciens.
Articie 2
1. L es E tats parties k la presente Convention 
reconnalssent que l'importation, l'exportation et le 
transfert  de propriete illicites des biens culturels 
constituent l'une des causes principales de l 'appauvris- 
aement du patrim oine culturel des pays d’origine de
Sm atrajući da nedopušten uvoz, izvoz i prijenos 
vlasništva kulturnih  dobara om etaju uzajamno razu 
m ijevanje naroda, što ga je  UNESCO dužan potpoma- 
ga ti,p rep o ru ču ju ć i, osim ostaloga, zainteresiranim  
državama da donesu odgovarajuće međunarodne kon- 
vencije.
Sm atrajući da zaštita kulturne baštine, da bi 
bila djelotvorna, mora biti organizirana na nacional- 
nom i na međunarodnom, planu, i da zahtijeva veliku 
suradnju  među državama,
Sm atrajući da je  Generalna konferencija UNESCO-a 
već donijela 1964, godine jednu preporuku u tu  svrhu.
Prim ivši nove prijedloge o m jeram a za zabranu 
i sprečavanje nedopuštena uvoza, izvoza i prijenosa 
vlasništva kulturnih dobara, koji čine točku 19. dnev- 
nog reda zasjedanja.
Odlučivši na svojem XV. zasjedanju da to p ita- 
n je treba biti predmetom m eđunarodna konvencije, 
donosi, dne 14, studenoga 1979, ovu konvenciju.
Član 1.
t j  svrhu ove konvencije kulturnim  dobrima sma- 
tra ju  se dobra religioznog ili svjetovnog značaja, 
Što ih svaka država označi kao važna za arheologiju, 
prahistoriju, historiju, književnost, um jetnost ili 
znanost, a koja pripadaju ovim kategorijam a;
(a) rijetke zbirke i prim jerci faune, flore, m inera- 
logije i anatom ije; predm eti paleontološkog značenja;
(b) dobra što se odnose na historiju, uključujući 
historiju znanosti i tehnike, vojnu i socijalnu bisto- 
riju, te  život državnika, m islitelja, znanstvenika i 
um jetnika nacionalnog značenja i n a važne nacionalne 
događaje;
(c) arheološki nalazi (redoviti i ilegalni) i arhe- 
ološka otkrića;
(d) dijelovi rastavljenih um jetničkih ili historij- 
skih spomenika, i arheoloških nalazišta;
(e) stari vrijedni predmeti, stariji od sto godina, 
kaq natpisi, kovani novac i pečati;
(i) etnološki m aterijal;
(g) dobra od umjetničkog interesa, kao:
(i) p la tna, slike i crteži rađeni samo rukom na 
svakoj osnovi i od svakoga m aterija la (osim industrij- 
skih crteža i tvorničkih predmeta ukrašenih rukom);
(ii) originalna kiparska djela od svakoga  m ateri- 
ja la ;
(iii) originalne gravire, estampe i litografije;
(iv) originalne um jetničke skupine i montaže od 
svakoga m aterijala;
(h) rije tk i rukopisi i inkunabule, stare knjige, do- 
kum enti i publikacije od osobita značenja (historijskog, 
umjetničkog, znanstvenog, književnog, itd), pojedinač- 
no ali u zbirkama;
(i) poštanske, taksene i druge slične marke, poje- 
dinačne ili u zbi rkam a;
(j) arhivi, uključujući i fonografske, fotografske 
i kinem atografske;
(k) predm eti pokućstva stariji ođ sto godina i 
stara glazbala.
Član 2,
1. Države članice ove konvencije potvrđuju da su 
nedopušten uvoz, izvoz i prijenos vlasništva ku ltu r- 
nih dobara jedan od glavnih uzroka osiromašenja kul- 
turne baštine zemalja  podrijetla tih dobara i da je  
m eđunarodna suradnja jedno od najdjelotvornijih sred-
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ces bieus et qu’une collafeoratiim internationale 
constitue l'un des moyens les plus effica e a  de proteger 
leurs biens eulturels respectifs contre tous les dengers 
qui en sont les' cfcnsčquehGes.
2. A. cette fin., les Etats parties s’engagent a  cam- 
battre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, 
notamment en  supprimant leurs  causes, en arretsnt 
leur cours et en aidant 4 effectuer les reparations qui 
s’imposent.
Article 8
Sont ill icites l'importation, l'e xportation et le trans- 
fert  de propriete des biens culturels, effectues con- 
trairement aux dispositloas prises par fes Etats p arite  
en veriu de la presente Convention.
Artlcle 4
Les Etats parties k la presente Convention recon- 
eulturels appartenant  aux categorie s ci-apres font 
naissent qu'aux firis d e  ladite convetinon, les biens 
partie du patrimoine culturel de chaque. Etat:
(a) biens eulturels nes du genie individuel ou 
colleetif de ressortissants de l'Etat considere et biens 
eulturels importants pour l'Etat' considere, crees sur 
le territoire de cet Etat par des ressortisants etrangers 
ou par des apatrides residant sur ce territoire;
(h) biens culturels trouves sur le territoire national;
(c) biens culturels acquis par des missions archeo-
logiques, ethnologiques ou de Sciences naturelles, avec 
le consentement des autorites competentes du pays 
d’origine de ces biens; 
(d) biens culturels ayant fait l’objet d'echanges 
Kbrement consentis;
(e) biens eulturels recus a  titre gratult ou achetes 
legalement avec le consentement de r autorite cam- 
petentes du pays d'origme de  ces biens.
Artide 5
Afin d’assurer la proteetion de leurs biens culturels 
contre l'importationt l'e xportation et le transfert  de 
propriete illicites, les Etats parties k la presente Con- 
vention s'engagent dans les conditions appropri es k 
chaque pays a instituer sur leur territoire, dans la 
mesure ou ils n'exlstent pas deja, un ou pluffieurs 
Services de proteetion  du patrimoine cultuml do te  
d'un personnel qualifie et en nombre suftisant pour 
assurer de maniere effieace les fonct ions couraerees 
ci-dessous:
 (a) contribuer a l'elaboration des projets de t e xt e s 
legisa tifs et reglementaires en vue de permeitre in 
protection du patrimoine culturel, et notamment la 
repression d e s imnortatons, exportations et transferts 
de propriet  illieites des biens eulturels importants;
(b) eiablir et tenir k jour, sur la-base d'un inventalre 
national de protection, ia liste des biens culturels 
importants, publies et prives. dont l'exportation consti- 
tuerait tin appauvrissement sensible du patrimoine 
culturel national; 
(c) promouvoir le developpement ou la creation 
des institutions scientifigues et techmques Cmuses, 
bibliotheques, archives, lahoratoires, ateliers, etc.) 
necessaires pour assurer la conservaiioa et la mise en 
valeur des biens eulturels;
(d) organiser le contrdfe des fouilles archeologiques, 
assurer la conservation i n situ de certalns biens 
culturels et proteger certaines zones reservees k des 
recherches archeologiques fu tu re ;
(e) etablir, k l'intention des personnes interessdes 
(conservateurs, colleciionneurs, anticjuaires, ete), d.es 
r^gtes conformes huk prlncipes ćthiqueg formufes dans  
la present  Convention et vell er au r espect de ees 
regles;
stava sa zalUiu njihovih kulturnih dobara od opas- 
nosti što iz tega proistječu. 
2. U tu svrhu, države se članice obvezuju da se 
sredstvima kojima raspolažu bore protiv takve prak- 
se, posebice uklanjajući njezine turoke, onemogućuju- 
ći njezinu provedbu  pomažući pri obavljanju jprije- 
ko potrebnih reparacija.
 Član 3
Smatraju ae nedopuštenim uvoz, izvoz i prijenos
vlasništva kulturnih dobara učinjeni protivno odred-  
bama što ih donesu države članice na temelju ove 
konvencije. 
Član 4.
Države članice ove konvencije priznaju da su, u 
smislu ove konvencije, kulturna baština svake državo 
kulturna dobra koja pripadaju niže navedenim k a te  
gorijama;
(a) kulturna dobra što su proizvodom individual- 
nog ili kolektivnog duha državljana države o kojoj 
je riječi i kulturna dobra važna za tu državu što ih na 
njezinu teritoriju stvore strani državljani ili osobe bez 
državljanstva koje borave na tome teritoriju;
(b) kulturna dobra koja se nađu na nacionalnom 
teritoriju;
(e) kulturna  dobra š to ih pribave arheološke, 
etnološke ili prirodnjačke misije uz pristanak nadlež- 
nih vlasti zemlje podrijetla tih dobara;
(d) kulturna dobra Što su predmetom dobrovoljne 
razmjene; 
(e) kulturna dobra koja se dobiju besplatno ili se 
propisno kupe uz pristanak nadležnih vlasti zemlja 
podrijetla tih dobara.
član 5.
Da bi zaštitile svoja kulturna dobra od nedopuš- 
tena uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva, države čla- 
nice ove konvencije obvezuju se da će na. svojim te- 
ritorijima; a prema vlastitim uvjetima, uspostaviti 
jednu ili više služba za zaštitu kulturne baštine, ako- 
one već ne postoje, sa stručnim osobljem dovoljnim 
da uspješno:
(a) pridonosi izradbi nacrta tekstova zakona i pro- 
pisa radi osiguranja zaštite kulturne baštine, a pose- 
bice suzbijanja nedopuštena uvoza, izvoza i prijenosa 
vlasništva važnih kulturnih dobara;
(b) sastavlja i obnavlja, na osnovi nacionalnog
registra zaštićenih dobara, liste važnih kulturnih do- 
bara, javnih i privatnih, izvoz kojih bi značio osjetno 
osiromašenje nacionalne kulturne baštine;
(c) unapređuje razvoj ili osnivanje znanstvenih 
i^tehničkih institucija (muzeja, knjižnica, arhiva, la- 
boratorija, radionica itd), prijeko potrebnih za kon- 
zcrvaciju i iskorištavanje kulturnih dobara;
(d) organizira kontrolu arheoloških istraživanja, 
osigura konzervacije »in situ« određenih kulturnih do- 
bara, i zaštitu stanovite zone rezervirane za buduća 
arheološka istraživanja;
(e) donese propise namijenjene zainteresiranim 
osobama (konzervatorima, kolekcionarima, anukvari" 
ma i dr,), prema etičkim načelima  formuliranim u 
uvoj konvenciji, i brine se o njihovu poštivanju;
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(f) exercer une action educative afin d’evelller et 
de developper le respect du patriraoine culturel de 
tous les Etats et cMtimer largement la connaissance des 
disposdtions de la presente Convention;
(g) veiller a ce qu'une publicite appropriee soit 
donnee a tont cas de disparition d’un bien culturel.
Article 0
Les Etats parties h la prćsente Convention 
s'engageni:
(a) k instituer un certificat spproprić par leque 
l'Etat exportateur specifieratt que l'exporia t ion du ou 
des biens culturels vises est au to rice  par lui, ce 
certificat davani aceompagner le ou les biens culturels 
r egulierement exportes;
(b) k in terdire la sortie de leur territoire des biens 
culturels non accompagnćs đu certificat d’exportstion 
visć ei-dessus;
(c) a porter de facon appropriće cette Interdiction 
I  la connalssance du public, et en particulier des 
personnes qui pourraient exporter ou im parter đes 
biens culturels.
Article 7
Les Etats parties k la presente Convention 
s’engagent:
(a) a prendre toutes les mesures necessaires, coa- 
formea a la Iegislation nationale, pour empecher 
Tacaulsition, par les musćes et autres institutions 
sirrtilaires situes sur leur territoire, de biens culturels 
en provenanee d’un a utro Etat partie a la Convention, 
biens qui auraient ćtć exportćs illicitement apres 
Fentrće en vigueur de la Convention; dans la mesure 
du possible, k informer l’E tat d’origlne, partie k la 
prćsente Convention, des offres de tels biens culturels 
sortis illicitement du territoire de ces Etat apres 
Fentrće en vigueur de la prćsente Convention, a l'egard 
des deux Etats en cause;
(b) (i) k interdire l'importation des biens cultu- 
rels voles dans un musee ou un monument public 
civil ou religieux, ou une institution slmilaire, situes 
sur le territoire d 'un autre Etat partie k la prćsente 
Convention aprćs Fentrće en vigueur de celle-ci k 
l'egard des Etats en question, k condition qu’il soit 
prouvć que ee ou ces biens font partie de l'inventaire 
de cet te Institution;
(ii) a prendre des mesures appropriees pour saisir 
et restituer k la requete de l'Etat đ’origine partie a la 
Convention tout bien culturel ainsi volć et importe 
apreg Fentrće en vigueur de la presente Convention 
a l'egard des deux Etats concernes, a condition que 
l'Etat requerant verse une indemmte equitable a. la 
personne quf est acguĆreur đe bonne foi ou qui detient 
legalement la propriete de ce bien. Les requetes de 
saisie et de restitution doivent etre adressees a l'Etat 
requis par la voie diplomatique. L’Etat requerant est 
tenu de fournir, a ses frais, tout moyen de prevue 
necessaire pour justifier sa requćte de saisie et de 
restitution. Les Etats parties s’abstiennent de frapper 
de droits de douane ou d’autres eharges les biens 
culturels restitues en conformite avec le present article. 
Toutes les dćpenses afferentes k l a  restitution du ou 
des biens culturels en questaon sont k la charge de 
FEtat requera n t .
Article 8
Les Etats parties a la presente Convention 
s’engagent a frapper de sanetions penales ou admini- 
stratives toute personne responsable d’une infraction 
aux interdictions prevues eux artiries 6 (b) et 7 (b) 
ci -dessus.
(f) obavija odgojnu, djelatnost kako bi se probudi- 
lo i pojačalo poštovanje ku ltu rn ih  baština svih drža- 
va, i širi, koliko je  potrebno poznavanje odredaba 
ove konvencije;
(g) brine se da se svakom slučaju nestanka ku ltur- 
nih dobara dade odgovarajući publicitet.
Član 6.
Države članice ove konvencije obvezuju se;
(a) da će ustanoviti odgovarajuću svjedodžbu ko- 
jom država izvoznik posebice naznačuje da je odobri- 
la izvoz dotičnog kulturnog dobra ili kulturnih  dobara
o kojima je  riječ s tim  što ta svjedodžba treba biti 
priložena uz kulturno dobro ili kulturna dobra što se 
izvoze u skladu a propisima;
(b) da će zabraniti da se s njihova terito rija izno- 
se ku ltu rna dobra uz koja nije priložena gore spo- 
m enuta svjedodžba o izvozu;
(c) da će na odgovarajući način obavijestiti jav - 
nost o toj zabrani, a posebice osobe koje bi mogle 
izvoziti ili uvoziti kulturna dobra..
Član 7.
Države članice ove konvencije obvezuju se:
(a) da će poduzeti sve potrebne mjere, u skladu 
s nacionalnim zakonodavstvom, kako bi spriječile da 
muzeji i druge slične ustanove na njihovim terito riji- 
ma pribavljaju  kulturna dobra što potječu Iz udruge 
države članice ove konvencije, a koja bi magla biti 
nezakonito izvezena nakon stupanja na snagu ove 
konvencije; da obavještavaju, u granicam a mogućnos- 
ti. državu iz koje potječu ta kulturna dobra, a koja je 
članica ove konvencije, o ponudam a takvih ku ltu r- 
nih dobara koja su nezakonito izvezena s teritorija te 
države nakon stupanja na snagu ove konvencije u 
objema državam a o kojima je  riječ;
(b ) (i) da će zabraniti uvoz kulturnih dobara 
ukradenih iz muzeja ili a javnog ili vjerskog spome- 
nika, ili iz kakvo slične ustanove, na teritoriju  
druge države članice ove konvencije, nakon njezina 
stupanja na snagu prema državam a o kojima je riječ, 
uz uvjet da se dokaže da se to dobro ili ta  dobra nala- 
ze u  popisu dobara te ustanove;
(ii) da će poduzeti odgovarajuće mjere, na zahtjev 
države podrijetla. Članice konvencije, da se zaplijeni i 
povrati svako ukradeno i uvezeno kulturno dobro 
nakon stupanja na. snagu ove konvencije prem a obje- 
ma državam a o kojim a je  riječ uz uvjet da država 
m oliteljica isplati pravednu naknadu dobronam jer- 
nom kupcu ili legalnom vlasniku toga dobra. Zahtje- 
vi za zapljenu i povrat upućuju se zamoljenoj državi 
diplom atskim putem. Država m oliteljica dužna je o 
svojem trošku podnijeti i sve potrebne dokaze koji 
opravdavaju zahtjev za zapljenu i povrat. Države čla- 
nice neće opterećivati carinam a ni drugim  taksam a 
kultu rna dobra Što se vraćaju  prem a ovome članu. Svi 
troškovi -koji proistječu iz povrata kulturnog dobra 
ili kulturnih  dobara tere te  državu moliteljicu.
č la n  8.
Države članice ove konvencije obvezuju se da 
krivičnim  ili adm inistrativnim , sankcijam a kazne sva- 
ku osobu koja se ogriješi o zabrane predviđene čl . 6 (b)
i 7 (b).
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Articie 9
Tout Et at partie  a  la prezente Convention et dont  
le  patrim oiae cultusrel e st mis en to n g e r par certam s 
p i lages archeoiogiques ou ethnologiquear petit faire 
appel aux E tats qui sont concernes. Les E tats parties 
a la presente Convention s'engagent a  participer a 
toute operation internationale concertee dans ces 
circonstances, en vue de  dčierm iner et d 'appliquer les 
mesures concretes necessaires, y compris le contr ole 
d e l'exportetion, de Fimportation et du commerce 
International des. biens culturels specifiques concernes. 
E n  a ttendan t un accord, chaque E tat concem e prendra, 
dans la m em re  du poasible, des dispositio n  p rovusoires 
pour p revenir  un dommag e irrem ediabie au  patrim oins 
culturel de l'E tat demandeur.
A rticle
Les EU ts parties a  la  presente Convention 
s'epgagent:
(a) k restreindre par Pedacation , l 'inform ation et 
la  vigiiance, les tranaferts de biens cultu re ls  il legale- 
m etit enleves de tout Efat parile a la prćsenie Cociven* 
fcion et. dans les conditio n s  appropriees a chaque paya, 
a obliger, sous peine de sanctions penal es ou 
adm inistratives, les an tiq u a re s  a tenir un  re- 
gistre m entlonnant la pm venance de chaque bien 
culturel, le nam et l 'adresse du fournisseur, la des- 
cription  et le p rix de chaque b ien vendu ainsi qu‘a 
inform er l 'acheteur du bien culturel de l 'interdiction 
d 'exportation doni ce bien peut Otre l ’objet;
(b) a s’efforceiv p a r l'education, de  crcer et de 
developper dans le pubilc le sentim ent de la valeur 
des biens culturels e t đu đanger que le vol, les foni i les 
elandtestines et les exportatiorjs illicites reprćsen.tent 
pour le patrim om e eultureL
A rticle 11
Sont c in sideres comme Illicites l'expartatioo et le 
transfe ri de p ropnete forcćs de biens culturels r esu ltan t 
d irectem ent ou indirectem eni de l’occupation Fun pays 
par une puissance etrangere .
 Articie 12
Les Eiats p a r i t e  a la  presente Convention r a s p e - 
teront le patrim oine culturel dans le s territoires do n t 
lis assurenl les rela tions inte rnationale  e t prendront 
les mesures a p popriees pour in terdlre et empec h e r  
rim portation. l’exportation et le transferi de proprieie 
illicites des biens. culturels d ans ces territolres.
Articie 13
Les E tats p a r i t e  a la 'presente Convention 
s'engagent par ailleurs d a m  la. cedre de la legislation-- 
de chaque E ta f:
(a) a empecher, par tous m o y e s  appropries, les 
transferfes de proprieie de biens culturels tendant & 
žavoriser rim portation ou l'exportation illicites de ces 
biens:
(b) a la ire  en  so rte  que leurs Services competents 
collaborent en vue de faciliter la restitution, a qu i de 
d roit, dans les delais les plus rap ides đes biens culturels 
exportes illicitem ent;
(c) a adm ettre une action de revendicatlon de biens 
culturels perdus ou voles exercee par le  proprietalre 
legltime ou. en son nom;
(d) a reconnaitre, en outre, le d roit amprescriptible 
de chaqiie E tat partie a la presente Convention, de 
clas er et de d a re r  inalienables certains biens culturels 
qui, de ce fa li, ne doivent pas etre exportes, et a 
faciliter la recuperatlon par l'E ta t interesse de tels' 
biens au cas ou ils auraient ete exportes.
Član 9.
S v a k a  d rž a v a č la n ica  o v e  k o n v e n c ije  k o jo j je  
kulturna b a š t in a  u g ro ž en a  a rh e o lo šk im  ili e tn o lo šk im  
p lja č k a m a  m o že  se  o b ra t i t i  d rž a v a m a  ota k o je  se  to  
o d n o si. D rž av e  č la n k e  o v e  k o n v e n c ije  o b v e z u ju  se  d a  
u  ta k v im  o k o ln o s tim a  s u d je lu ju  u sv a k o j z a jed n ič k o j 
m e đ u n a ro d n o j a k c iji, k a k o  b i se  o d re d ile  j p r im ije n ile  
n u ž n e  k o n k re tn e  m je re ,  u k l ju č u ju ć i  i k o n tro lu  izvoza, 
u v o z a  i  m e đ u n a ro d n e  t rg o v in e  n a ro č i tih  k u l tu rn ih  
d o b a ra  o  k o jim a  j e  r ije č . B o k  se n e  p o s tig n e  sp o ra -  
z u m  sv a k a  z a in te re s i ra n a  d rž a v a  p o d u ze t ć e  p rs v re -  
rsieae  m je re ,  u  g ra n ic a m a  m o g u ćn o s ti, da. b i se  s p r i je -  
č ila  n e p o p ra v ljiv o  o š te ć e n je  k u l tu r n e  b a š t in e  d rž a v e  
k o ja  po d no s i z a h tje v .
Član 10.
Države č lan k e  ove konvencije obvezuju se:
(a) da će ograničiti, Širenjem obrazovanja, dava- 
njem  i nformacija i budnošću, prenošenje nezakonito 
izvezenih kulturnih  dobara nekoj državi članici o v e  
konvencije, da će, svaka prem a svojim -uvjetim a, obve- 
zati trgovce antikviteta, uz prijetn ju  krivičnih Bi 
adm inistrativnih sankcija, da vode registre o podri- 
je tlu  svakoga kulturnog dobra, s imenom i adresom 
dostavljača, opisom i cijenom svakoga prodanog do- 
bra, te  da će svakog kupca kulturnog dobra- obavijestiti 
o mogućnosti zabrane njegova izvoza;.
(b) da će nastojati, šireći obrazovanje, stvoriti I 
razvijati u j avnosti osjećaj o vrijednosti kulturnih cio- 
bara i  kolika su o p asn o st za ku ltu rna-baštinu  krađa, 
ta jna iskopavanja i nedopušten--izvoz.
Član 11.
Nedopuštenim se sm atraju prisilni izvoz i prije- 
nos vlasništva kulturnih  dobara koji su neposredno 
ili posredno posljedica okupacije zemlje ođ inozemne 
sile.
Član 12.
Države članice ove konvencije poštovat će ku ltu r- 
nu baštinu na teritorijim a m eđunarodne veze kojih 
osiguravaju i poduzimat će- odgovarajuće m jere da bi 
se: zabranili i spriječili nedopušten uvoz, izvoz i pri-  
jenos vlasništva kulturnih  dobara s  tih teritorija.
Član 13.
Države članice ove konvencije obvezuju se, osim 
toga, da će,  u skladu sa sv o jto  zakonodavstvom:
(a) sprečavati, svim odgovarajućim sredstvima, 
prijenose vlasništva kulturnih dobara što mogu potpo- 
magati nezakonit Izvoz ili uvoz tih dobara;
(b) postupati tako da njihove nadležne službe su- 
rad u ju  kako bi se nezakonito izvezena kulturna do- 
b ra  što lakše, u najkraćem  roku, vratila svojim zakon- 
skim vlasnicima;
 (c) prim ati tužbe za povrat izgubljenih ili uk ra- 
denih kulturnih  dobara, koje podnosi zakoniti vlas- 
nik U i se podnose u njegovo ime;
(d) priznavati, između ostaloga, nezastarivo pravo 
svake države članice ove konvencije da klasira i pro- 
glašava neotuđivim  stanovita ku ltu rna dobra, koja se 
zato- ne mogu izvoziti, i to  će olakšati zainteresiranoj 
državi povrat takvih dobara ako dođe do njihova Iz- 
voza.
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A rticle 14
Pour prevenir les exportations i lliciteg et frire 
face aux obligationg qu entraine l'execution t o  dis- 
positions de la preselite Convention, chacjue Eta't 
partie a ladite Convention devra, dans la mesure de 
ses moyens, đoter les Services nationaux đe prolection 
du patrimoine cullurel d’un budget suffisant et, si 
necessaire, pourra creer un fonds a cet te fin.
A rtide  15
Rien, dans la p resent e Convention, n’empeche les 
E tats qui y sont parties de conclure entre eux des 
accords particullei's on de poursuivre la mise & exćeu- 
tion des accords deja conclus concernant la restitution 
de biens culturels sortis de leur te rrito ire  d ’origine, 
pour quelque raison que ce soit, avant l'entree en 
v igueur de la presenle Convention pour les Etats 
in teresses.
Article 16
Les Etats parties a la presente Convention indique- 
ront dana des rapporta, p e r a diques qu 'ils presenteront 
a la Conference gere rale d e  1‘Organisation des Nations 
Utries  poor  l'educatio n  la  sc ie nce et la culture, au x 
dates et ous  forme qu'elle determinera ,les d ispositon
pour  l'appllcation de
, ’fe&as qm des precisions s u r  
atiront ce to n a im
Article 17
Etats partice  la peesente. Convre tion
mmmmt ?m$mk$m de l'Organi- 
l a a c inos
et la cullure, nota rmen t en oe qui concerne:
(a) rin fonnation  e t l'education;
b) la consultation et l'expertise;
(c) la coordination et lee bons offices.
2. L 'Organtaikion des Nations Unies poos l'educa- 
tion. la scie nce et la culture peut  de sa propre 
initiative, entrejirendre des redteeiche et publier t o  
etudes sur les problemes relatifs a la circulation illicite 
des biens culturels.
 3. A  ce tte tin , l'O rgani s ition t o  Nations Unies 
pour l'ćducaitan, la aeleiKse et la eultuie peut egaiement 
reeourir & la coop&rafci on đe toute organisation non 
gouvemcmentale competente.
4, L'Organisation t o  Nations Vmes pour Veduca- 
tion la science et la culture est habilitee a faire, de 
sa prope initiative, des proposittons aux Etats parties 
en vue de la mise en oeuvr de la p rsen te  Convention.
5. A ta demande d’au molns deux Etats parties a 
la presente Convention qu 'oppose un differand relatif 
& la mise en oeuvre de celle-ci  l'Unesco peut offrir 
ses bons offices afin d’arr iver a un accord entre eux.
Article 18
La presente Convention est etablie en anglais, en 
espagriol. en francais et en russe, les quatre textes 
faisant egalement foi.
A rticle 19
1. La presente Convention sora soumtse a !a rati- 
ficatioi hi a l'acceptation t o  Etats memfcres de 
l'Organisation des Nat ions Unles pour l'education, la 
science et la culture, conformement a leurs procedures 
constitutionnelles respectives.
2. Les instrum ents đe ratification ou d’acceptation 
seront dep o to  aupres du Disrecteur general de 
l'Organ isation des Nations Unies pour l'education, ia 
Science et la culture.
Član 14.
Da bi spriječila izvoz i udovoljila obvezama što 
ih nameće prim jena odredaba ove konvencije, svaka 
država članica konvencije mora. u granicama svojih 
mogućnosti, osigurati nacionalnim službama za za- 
štitu kulturne, baštine dovoljan budžet i, ako je to 
potrebno, ustanoviti i fond u te  svrhe.
Član 15,
Ova konvencija nijednom svojom odredbom ne 
sprečava države Članice da međusobno zaključuju po- 
sebne sporazume ili da nastave izvršavati već zaklju- 
čene sporazume o povratu kulturnih dobara iznese- 
nih iz bilo kojeg razloga s njihova terito rija podrijet- 
la p rije stupanja na snagu ove konvencije prema za- 
interesiranim  državama.
Član 16.
Države članice Konvencije priopćuju u periodič- 
nim izvještajima što ih podnose Generalnoj konferen- 
ciji Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, 
znanost i kulturu, u vrijeme i u obliku Što ih ona 
odredi, zakonske i drage propise i m jere što ih podu- 
aima radi primjene Konvencije, te podatke o iskustvi- 
ma stečenim na ovome području.
Član 17.
. 1, Države članice Konvencije mogu se obraćati za 
tehničku pomoć Organizaciji ujedinjenih naroda za 
prosvjetu, znanost i kulturu , osobito radi:
a) Informacija i obrazovanja;
b) konzultiranja i usluga stručnjaka;
c) koordinacije i dobrih usluga.
2. Organizacija ujedinjenih nareda za prosvjetu, 
znanost i kulturu  može, na v lastitu  incijativu , podu-  
zimati istraž vanja i objavljivati studije o problemima 
što se odnose na nedopušteno cirkuliranje kulturnih 
dobara.
3. U tu svrhu Organizacija ujedinjenih naroda za 
prosvjetu, znanost i kulturu može također surađivati 
sa svim nadležnim nevladinim organizacijama.
4. Da bi se provela ova konvencija, Organizacija 
ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu  
može, na vlastitu inicijativu, upućivati prijedloge d r- 
žavama članicama.
5. Na zahtjev najm anje dviju država Članica Kon- 
vencije koje su u sporu oko njezine provedbe, da bi 
se postigao sporazum UNESCO može podudi ti svoje 
dobre usluge.
Član 16.
Ova je  konvencija sastavljena na engleskom, špa- 
njolskom, francuskom i ruskom jeziku, i sva su četiri 
teksta podjednako pravovaljana.
Član 19.
I. Ova konvencija podliježe ratifikaciji ili prihva- 
ćanju država članica Organizacije ujedinjenih naroda 
za prosvjetu, znanost i kulturu, prem a njihovim  ustav- 
nim postupcima.
2. Instrum enti o ralificiranju ili prihvaćanju de- 
poniraju se kod generalnog direktora Organizacije 
ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu.
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Article 20
1. La presente Convention est ouverte a l'adhesion 
de tout E ta t non membre de FOrganisation des Nations 
Unles pour Feđucation, la Science e t la culture, i nvite 
a y  adhe rer par le Conseil executif de l 'Organisation.
2, L’adhćsion se fera par le depdt d’un instrum ent 
d 'adhesion aupres du Directeur general de l'Or- 
ganisation des Nations Unles pour l'education, la 
Science et la culture.
Article 21
La presente Convention entrera en vigueur trois 
mois apres la date de depdt du troisieme instrum ent 
de ratiflcation, d’acceptation ou d’adhćsion, mais 
uniguem ent a l'agard des Etats qui auront deposć 
leurs Instrum ents respectifs de ratiflcation, d’ac- 
ceptatton ou d 'adhesion a cette date ou antćrieure- 
meni. Elle en trera en vigueur pour chague autre 
E tat trois mois apres le depdt de son instrum ent de 
ratification, d’acceptation ou d’adhesion.
Article 22
Les E tats partie s  a la presente Convention recon- 
naissent que celle-ci, est applicable non seulem ent 
a leurs territo ires metropolitaim  mals aussi aux 
territoires dont ils assurenf les relations Interna-  
tionales; ils s’engagent a consulter si necessaire, 
les gouvernements ou autres autoritćs compćtenies 
desd i t s . territoires, au m om ent. de la. ratiflcation, 
de l'acceptation ou de l'adhćsion, ou auparavant, 
en vue d 'obtenir Fapplication de ta Convention i  
ces territoires, ainsi qu'a notifier au D irecteur 
gćnćrai do l'Or ganisation des Nations Unies pour 
l'education, la Science et la culture les territoires 
auxquels la Convention s'appUqućra, cette ratifi- 
cation devant prendre effet trois mois. ap res la date 
de sa re ception,
Article 23
1. Chacun des Etats part ies a la p resente Conven- 
tion  aura la  faculte de denoncer la p resente 
Convention en son nam  propre ou au nom de tout 
te n ito ire  dont il assure les relations internationales,
2. La denonciation sera notifiee par un instrum ent 
ecrit d e pose aupres du Directeur general de l 'Organ i- 
sation des Nations Unles pour Fćđueation, . la 
Science e t la culture.
3. La denonciation prendra effet doaze mois apres 
r eception de l'instrum ent de denonciation,
Article 24
Le Directeur general de l 'Organisation des Nations 
Unles pour l 'education. la Science et la culture in- 
farm era les E tats mem bres de l'Organisation, ies 
Etats non  m embres vises a l 'a rticle 20, ainsi que 
l 'Organisation des Nations Unles, du depot de tous 
les Instrum ents de ratiflcation, d’acceptation ou 
d 'adhesion m entionnes aux articles 19 et 20, de 
m eme que des notifica tions et denonciations respec- 
tivem ent prćvues aux articles 22 et 23.
Article 25
1. La presente Convention pourra e tre  revisee par 
la  Conference generale de l 'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la Science et la 
culture. La revision ne liera cependant que les E tats 
qui deviendront parties a la Convention portan t 
r evision.
2. Au cas ou la Confćrence generale  adopterait une 
nouvelle convention portan t r evision totale ou 
p aritelle de la p rr sente Convention, et a moins
Član 20. .
1 .  Ovoj konvenciji može pristupit! svaka država 
nečlanica Organizacije ujedinjenih naroda za prosvje-  
tu,. znanost i kulturu  što je  pozove i zvršni savjet Or-
ganizacije.
2. Pristup se vrši deponiranjem  instrum enta o 
pristupanju kod generalnog direktora Organizacije 
ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu.
 Član 21.
Konvencija stupa na snagu tr i mjeseca nakon de- 
poniranja trećeg instrum enta o ratifikaciji, prihvaća-  
nju iil pristupanju, ali samo prema državam a što su 
deponirale, svoje instrum ente o ratifikaciji, prihvaća- 
nju ili pristupanju toga datum a ili prije njega. Za 
svaku drugu državu ona stupa na snagu tr i mjeseca 
nakon deponiranja njezina instrum enta o ratifikaciji, 
prihvaćanju ili pristupanju.
Član 22.
Države članice Konvencije u tvrđuju  d a će se ona 
prim jenjivati ne samo. na njihovim  teritorijim a već t 
na teritorijim a m eđunarodne veze kojih one osigu- 
rav a ju : one se obvezuju da će konzultirati, ako to 
bude potrebno, vlade ili druge nadležne vlasti tih 
terito rija  prigodom ratifikacije, prihvaćanja ili p ri-  
stupanja. ili prije toga, kako bi osigurala prim jena 
Konvencije na tim  teritorijim a, te da će obavijestiti 
generalnog direktora Organizacije ujedinjenih n a ro d a . 
za prosvjetu, znanost i ku ltu ru  na koje će se teritorije 
Konvencija prim jenjivati, a tim što će  ta ratifikacija 
stupiti na snagu  tr i mjeseca nakon datum a njezina 
prim itka.  
Član 23.
1, Svaka država članica Konvencije može otkazati 
Konvenciju,, u svoje ime ili u ime svakog  teritorija 
m eđunarodna veze koje ga ona osigurava.
2. Otkaz se priopćuje pismenim aktom, koji se de- 
ponira kod generalnog direktora Organizacije ujedi- 
njenih naroda za prosvjetu, z n anost i kulturu.
3.. Otkaz stupa na snagu nakon isteka dvanaest 
mjeseci od dana prim anja aktao© otkazu.
član  24.
Generalni direktor Organizacije ujedinjenih na- 
roda za prosvjetu, znanost i ku ltu ru  obavještava d r- 
žave članice Organizacije, države nečlanice spomenute 
u članu 20, te  Organizaciju ujedinjenih naroda, o de- 
poniranju svih instrum enata o ra tifik ac iji prihvaćanju 
ili p ristupanja spomenutih u čl. 19. i 20, te o priopće- 
njim a i otkazima spomenutima u čl . 22. i 23.
Član 25,
1. Ovu konvenciju može izmijeniti Generalna kon-  
ferencija Organizacije ujedinjenih naroda za prosvje- 
tu, znanost i kulturu, ali revizija obvezuje samo d r-  
žave Članice što će postati članicama konvencije o re- 
v iz iji.
2. Ako generalna konferencija donese novu kon-  
venciju, o potpunoj ili djelomičnoj reviziji ove kon- 
vencije, i ako nova konvencija ne određuje drugačije,
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que la nouvelle convention n ’en dispose autrem ent, 
la presente Convention cesserait d’etre ouverte a la 
ratification, a Facceptation ou k  Vadhesion, k partir 
de la date d’entree en vigueur đe la nouveUe 
convention portant revision.
A rticle 26
Conformement a l'article 102 de la Charte des Na- 
tions Unies, la presente Convention sera enregistree 
au Secretariat des Nations a la requete du
Directeur general de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la Science et la culture.
F ait a P aris, ce d ix-septieme jour de novembre 
1970, en deux exem plaires authentiques portant la 
signature du P resident de la Conference generale, 
rćunie en sa seizičme session, et du D irecteur general 
de l'Orgenisation des Nations Unies pour l'education, 
la science et la culture, qui .seront đćposčs dans les 
archives de l 'O rganisation d es  Nations Unies pour 
l'education., la science et la culture. et dont des copies 
certiffees ccmformes seront remises a tous les Eta ts 
vises aux artieles I t  et 20 ainsi qu'a l'Organisation des 
des Nations Unies.
Le texte qui precede est le texte authentique de la 
Convention dum ent adoptee par la Confe rence gene- 
rale de l'Organisation des Nations Unles pour l'edu- 
cation, la science et la culture a sa seizičme session, 
qul s’est tenue a P aris et qui a ete dec l a r e  close. le 
quatorz e me jour de novembre 1970.
En fol de quoi oni appose leur signature, ce dix- 
septieme jour de novem bre 1970.
Le Presideat 
de la Conff rence gčn&rale 
Atilio Dell'Oro M ajn i m . p.
Le D irecteur general 
Rene Matieu, m. p.
ova konvencija prestaje biti otvorenom za ratifika- 
ciju, prihvaćanje ili pristupanje računajući od dana 
stupanja na snagu konvencije o reviziji.
Član 28.
Ova konvencija prema članu 102. Povelje Ujedi- 
njenih naroda registrira se u Sekretarijatu  U jedinje- 
nih naroda. na zahtjev generalnog direktora Organi- 
zacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i 
kulturu.
Sastavljeno u Parizu, 17 studenoga 1970, u dva 
autentična primjerka, što su ih. potpisali predsjednik: 
Generalne konferencije na XVI. zasjedanju i gene- 
ralni direktor Organizacije ujedinjenih naroda za pro- 
svjetu, znanost i kulturu, koji se deponiraju u arhivu 
Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost 
i kulturu, a njihove ovjerovljene kopije dostavljaju 
se svima državam a što su spomenute u čl  19. i 20  
te  Organizaciji ujedinjenih naroda.
Gornji tekst je autentičan tekst Konvencije, koju 
je  propisno donijela Generalna konferencija Organi- 
zacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kul- 
turu  na svojem XVI. zasjedanju, održanome u Parizu 
i zaključenom 14. studenoga 1970.
U potvrdu navedenoga, dne 17. studenoga 1970, 
stavili su svoje potpise:
Predsjednik 
Generalne konferencije,
Atilio Dell’Oro Marni, v. r.
Generalni direktor
Rene Maheu v. r.
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom listu, SFRJ".
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Beograd, 31. svibnja 1972.
Savezno izvršno vijeće
Predsjednik, 
Džemal B ijd ić, v. r.
